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図2
異なる入力の大きさに対する初到達時刻の確率密度関数 (q2-5)oノイズなしでは開催
に到達しえない弱い入力 (J=0.5)に対しては､密度関数が長いテールを示しすが､ノ
イズなしでも開催に到達するのに十分大きい入力 (J=1.ち)に対しては､鋭いピークだ
けを示した｡
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